






JIUlJ. lriuH'Ure. . .. liRa peSl't~
F~lJ: semelltre.....!':5G •
Se publica los JUye8
Con ('51(' l¡l,lln ha ¡lUb\j('i1do rf'-
l'li'Il11'n)('!lk «Till' Ti ,1'..» d ,.i-
~1I;f'lltl' inll'rl":lllll' ;lrllCulo:
eUlI,I Vf'Z 1111" IlIs c:¡mbill>; f'X-
1l'anjf'I'ns :1Ir,I"1I la :Ilpncióll pllb1i.
C'I ti caU-;1 de la violf'ocia de sus
II"Invi('IlIO~ ~ dI' su aparl'lIlt! carac-
ll'r' ilúgoicf'I, ¡\ \"/'1', 1'1 valor dI' la
rtlollp.da fr:IIIC('~al IlI'lJ.!a e i¡aliana,
ha 1l1,~:ltJn a Ilrl pllnlll :dc JI'PI'I'-
('j,'Ci,)ll que jrllnils huhh sufridu
:llll"'s d., allor':I, mip.rllras que d
VilIUf" de Ins ll1arcos COIlLillll'l <lll-
I!lI'nt:llldo.
El franco Iwlga alH'llas vale aho,
ra I\l b de 3 311¡ p¡"rliquf"j 1,1 fr':1I1~
d',:,;, 3112, Y la lir:l it;¡lia1l3, 2 -lI4.
El \'alor !lominal dl~ I'Stas unida-
d s mOllt.'laf'i 18 f'S 9 t t'l ¡wniqllesj
1)111' cOll~i¡;tI¡"llt,., ia dcprr('laciofl
dI' la Illtllll'l1a frarlcC':"a, Pi; la de
1I11t' 1,1 Gobil'ruú fl'a¡ICI~"¡ ha e"l<:llo
l' ,mpranJo lihril~ e";'ler:illas para
(',IIIt'f'Lll' la P:ll'il' qul' 1,. ('orrt's-




Otr~ ele lat¡ l'allt¡as 1.:1 ,ilin los
::r;lrllll'~ pa!!o- 1ll'I'!Io.; por imlJOr·
ladÓll d.. ~r;¡lIo , Y un fa('lor lO-
da\'il m;';s ¡mp lrl~JlIlt·, ,1 :1IIr11cn!o
dI' la e~l('rli¡·a l'UI1 l'l ~P' <:1(1 JI dli-
lar 1 aq:l!pnlO <¡UI' PIl II's ",¡t¡mll"
¡los mps,':, !I,! sidu ,j,. u '25 flor
t00 1 mi,'u!r'as 'llh' t'1 fnilH'O ha
l]ue.ladu ,lí rjj"<i'l;:Jd:1I1Irtlll~ In mis·
lile. qut' lJacf' dos rn('~I'~ COll respec·
lo lllllcil:lI',
EII c,.Il~hi,), h ":ql·lt"idad adqlli-
,j'i\'a ti 1:, lira ha d, ~t'!'IJ,lidll Ilu-
r:1Il11' j'l f1Ji~mq p;·rindo t'll ln~ Es-
tadu, rlli,Jm;. N'!l'a d.. U',a {I'¡,ce-
ra panl'. ";¡JI ('1lJh¡II'~'I, la" n~cil.,·
('iuIlI':> tlt·l 1':lIl1biu iIHli;lIlt) tiellt'rl
11\/'00";' ;rnpIIII,lIlcia (IUI' 1:1:, ¡J~I
fl'alH'o, ll/lrr¡llf' 1,1 Illl'r,('ado de li-
l'a..;, "» ll1ii~ lirlliladll , :;11 r.oli1.;~­
ri('JlI flul'lua n ils f .. dlmt'llle. Con
taula I"apid, Z pllt'dl' !'ubit, CoIllI,
h;:¡j:H,
El l:alllLill ti..! !llarcn ('lO aCLu.al·
Il\Pf11e -1 115 Jlf'l1iqu.'s. A rllil, del
~olp\~ ql' ESI¡l¡Jn dI' K'JpP v¡l!ia el
marco 51:.s d,' pClIiqnl', NIl IlO~
causa illlp,'esión r~la alza de ",u
colizacit"Jo.
A pf'sar ¡le ella, el marco sufr<!
una t!('prcciaci6n el 90 por 0100
con respecto d chelín. ReciPllle·
mCllLe, ul~lInos horllbres de lJe70-
cios illglc~e~ )' lIorlcanwricallOS
1 han sidv irlvilados a comprar cier-
Ap.U1!{"io_ " (omlln¡c¡do~ i pre·
GiOi eouH'nciofla!es.
No ~... dl'Yuf'lveo ariginale5, ni
se publicad nillguno queno estl
ArUlado,
PL~TO OE ~tSCHIPClt!;







E..;,LI mariatla hl' visiuHlo al rni-
lIiw'o de F'lrn~nlo para h.. blar COII
llll diputado al'agOl1~~ qu P Pjl'l'l'e
pi cfll'gn dp dirCC[(Ir gelll~ral de
Uhl;¡, públicaii: El SÚHll' f:a~tt'Il,
No hay pJ1',1 filie decir CI'I!' f'1
sflilOr CaslPll ::irllte cuanto (11 '10·
lIaster'io dc SIII .IU:lIl rt'PI'PSf'lltiJ )'
sigllifka.
-bQUI~ h<:l)' dc ese camillo al
MOlla:ilel"Ío el,::. San Juall, que Cii
de ut!cesill:Hi ¡m~rf'scindihl(', para
que la de\'ucilill surja, l)al.1 qUf'
IHS IJ·'rp~I'illa('ioIH'S 'l'(jll II"(,CIII'n·
lPS, pam qllP 1'1 culw a la (;o\'¡¡·
dOllg'<l lle ,\ l'a~úll rf'splandezc¡¡'
El Sf'liOI' Ca"u'll lile ha ('rtn{t:!s-
1;),10:
-E,," aSlll1tl) ('s df' la Di"I,,'!'i;.:!
~¡'lIl'ral d~ ..\J,rricllhura ~c 11':11'1
tic 1111 c_lmino fnrestal. r Ill¡io 1,,1;1
h 'eh'l: ,.¡ lllallu, pi pl'l'~lIpu('~II',
Cllalltll' detalles bllrllcdticlI:'t ~l'
I'f'qlllf'rru.
y \'llmO lo qllt' f'lh.l!w I'ra lile·
ro, puptlo 1Il'c'ir a uSIt'd, qUI' .11111
1'3, :11 apli :'.' bs l'ollsi~nariol1es
lid prPllüpuI':,Il) I't'Cif'11 apl'llbadu.
se ~il"Ií' 111 l., .. l'ri 1l".riJ~ I':lllli Lulc',,;,
para (1111' ('~l' ca'lllll,j hl'c.-Ial ~!'
h¡¡~.,.
()e~dl' 11It';!O, ~n proml'lO ¡Ilt('-
rt'Slr d'I'¡·('¡aI!W'1le :. mi ('llfll¡Jai"w-
ro el dil'('('lllr gt"IIt'I'al lIt A~ricul­
l.1'il lJar'a que Jl() Sj~ demorl' un
día 1,1 f'c\'io dI' rp('tlr~o:, :l fin J('
qllr. SI' faeiliH' 1,1 :lceesu ni ~11I1I;11'.­
lf'rio de ='311 J'I,1Il ti!' la P"jl", 1'0-
nlo qllif'l'l' y df'Sf'a todo btll'll :lra·
gOIl¡"~::.
kEs IH\Slanlt'?
YQ cnllle..,lo qlu' sí. La palalH'tl
del di[llll:lllo 11M ¡\!olllallJ:111 IIlcn'·
ce lodo eréditó, ::in Jirnitaciúlt, Y
puede d(lcir81~ por tanto 1 <¡ur aho-
ra, el cílmino al Monaslerio de S31l
Juall, es uli hecho,
A. DE 1I1RABAL
)liplllr;¡s IliS itguila:, napolpúlIi.
ca5, aballtll pi vuelo amPlralladas
[lor la póh-ora Ile Ins zfll'aJ!0z:Hlll..
,'/1 jllrllad'h jll!llorl: It'ji¡.
Tuda la hi~l(lria '¡t~ Al'a~I'1I1 ti¡'-
IIf' .;11 ori"'I'1I 1'11 ~an JU:lII, nI'o
aqu"'¡¡a .. \,('rtit'nlcs sr de~ppna l'¡
caudaloso rio qtlt' illLlnda de i;'r:w·
111'7.'1 la hi~:Elri¡¡ Ilaeillllal, POlO ,·~o
S:1l1 J11<111 de la Pl'fatl 11'1 (11' ""1' ~i·
lio \'('Ill'rallllo .
JACA
JUf'H'S 13 M3)O dp 19'20
dI' CIH\'ergl'r I::ls miradas rifO cuan
lo..¡ Sil'nllln lalir 1'1 curazfln 1al ('011
jUl'O dI! las ll'adiciones dt' su pup- .
1110, al que si lodas sus hazaiias 1H! '
fuefoa di~lI;¡s 11" la f'plllH'~ <1, 11' r
h'lhiera ba,,¡Ullln 1111 !li~lo ,,010 pa- 1
,'a faliK'lr ¡j 1.1 lIi':lori:f. 1
,\ 1 SI' concibe (,1 ahJndnllll pn
IJtll' lu- p Idl'rt'~ púh'ictl~ 1i:1I1 I.. rli·
d .. hthla <lfJlIi al MonasH'rio dI' Siln
. Juan, ,
. Ra_ta poof'r l:l planla 1'11 aqllf'-
Ill'~ c:onlOrflOs para rcspil'ar 1:1 11"-
Y"lllla, para eVIlC,lr el p'\;;;ado lu- I
minoso que P.S 1I111~slra lllJi~a he- ¡
I'PIH~i¡1 dll :;J'311 [luchlo, qllr tOS
h,») lIuesll'[l l'jrClltoria par<l 1'1'1'" I
SI'II[;\l'1I0.i rn 1,1 concif'l'to dI' las!
IIaCllllle:¡. \
Parécesp oil' iJlIn PII las COllca'
vidadl'~ dI' aqol'llas rntln!<HiH,~ el 1/
ruido de los ::nabolf's, pi stlnar' de
1 ".¡ c:arilll's, lo.: g-r¡lns dl'l ll'iullfl1,
P,ll"ere Vf'r,'¡é nnlill' aUll rl W~lIa- I
t'lltl d,' tl¡;; C:hClIS, las gualdrapits 1
dI' los Cl)rCe~I'''¡, la f~rp~ill pitr¡lU- 1
l'a 'It' los p:"tandarles, Y 1'11 ItI allll !
tle las turrl'S dijérase qUI' riz.. 1'1 1
"¡Cllto el dama'icu de lai ball¡)¡'ras, 1
bes;'I(t:l" por el ..nI, f]1Ii' prende 1
chisllas Ile luz en la Itunla ¡
huílla lit> las bUlzas, f'1l la hllja rtl- 1
lilllillf' dp !U'i mandobl(,s, rn f'1 ra ¡
\0 di' la.ii n,di h fJ"f: :¡ilbilll ra~-
~;¡Ill!u Inft air/'s. 1
)til'lllra .. , polvo, hi .. rro y suclor,
p~..;,.. f'l lrIlJl,~1 de IOi c;)L;¡llos, r.lIf.j
lIe\'111 la CrllZ sobrl' b lÚilica y ci-
lif'1l los pil'~ con 13;;; abraz:lllcI'as 111'
Ins agudos at'il'OIf'S,
O~ ,,\lu- SUI'~1IlI3 raZ3; dI" "!lIl.S
ll:,,:i.'roll lo..;, \lIaros almuga\':ll'l's!
ljlle hahian dI' entrar cnn Pl'IIro I
111 ('Il hs aj?II:I:i dt'1 mar latillll P;¡' 1
r;¡ ('orOIl3r:¡f' Pll Vall'lIci'l, p:!l'f1 SPI
proclamad I t'ol!dc CII Barcelona, I
para pa5ear el palenque dC!iiC'rlo
CIl li,'rril franccsa ell un IJrio~o yI
gallal'do arranqlle de osadia y dI'
\·alor; p;¡r~ C,ll'lIrlilrse dt' ¡:rlnl'ia-
con aquel monarca dd qllf' dijo p11
Oanll' '!Uf' ltevabcl cf'ñul.a al }Jecho,
la banda de todas los VlrludC8, Y de
ellos rllH~iel'oll lo .. hOlllbr('s que
hah!"IJ de paniciplu' dcl lr'¡unfo
de la.., Navil~, que COI! O, !"('rnan-
do hdbi<lll de pl!nelrar en el recin- \
In de Grallada, que mas larde ha-
bian d~ a!lombrar al mundo, ha-
ciendo escribir a los VEHlcI'dores
de Auslf'rlilz aquello~ parles ver-
gonzosos: hemos lomado lal casa
número 1 de la c;:¡lle de Pre:ibOIf'..
ignoramo~ cJ1ndo podremos to-
mar Ja nÍlmero '1.




AHORA SE HACE EL CAMINO
-
IRI JDHI ijE LA PEIR
YLOS PODE~ES PÚBLICOS
En 1'1 inKenlP mOO'I..;,tt'l'i'1 d,'Slil
JU¡1I1 [l111'i1t' Ilccil'il' fJll1' "j' (!llti'r/'·
\3 y luma r.lllma ('11 pu',ll'a jil g:lo-
ria illrnar('t' .. ibl" dt'¡ rpitlo dt' Ara-
Ión.
De.dt' aquello .. ll;a~ NI qUf' 1:1
pie/tad (Iel cahallerll VOI,II Ilfrl'lI-
daba a Dios en eenohítica PXi"\I'II-
cia el pllr'o amol' Ile "'0 Clll'alÚn
innlllllajlo, hasla ('1 molllr:n:n prf'-
sentl', I'n que Ar.lg:1l1 lUilla plaza
eOIl Sil ll':Hlieiollal empujr lt'lWZ,
enlre !os rJuchlo. qllP aspirall ;¡
vivir dl'lltrlt ll~ lil~ lllnderllaS CC)-
rrienlCiO d,' ,lt'o~pt'rid;¡d y di' ri-
queza, h I ;¡illll d ,\I'lJltl-aCI'iO di'
San Juan silllf'sis de L, I'spirilua-
lillad ar,l§,;ones:t, ('rnblt'ma de su
ft't repre·;entacinn tlel ~sp;rjlU de
una raza, bravía como la;; fflollta-
¡¡as oseellsl's, aspcra ~ 1'1ldJ C,¡lIlH
IlIs brezo"', ahiv¡) C'lmo lo,; t'lIbu~­
los cenlCII:lrins qne d3\'an_Stl~ rai~
tes en la tí,.rra lalltas veces re~a­
da con sangre de palriola;;, \ lUIr;:
romo el azul del 1'¡..I'I, qllP ha silfo
leslilZo 1 aira .. e:, di' IlIs Si:':!05, dI'
lanta ~ralltlpZ;¡, dt" lar1l:1 suhlimi-
dad, de t,llIto herni·mo.
.,..Es ~:lll JU:l11 (le la P";l I I.:J c.,-
nldollJ;3 li,. Al'a:':-l·llI. Al lIIi"llltl
li,'mpll qUfO O. Pel¡IYo ¡'II .\slUrj,¡S,
era Garci XilllPrlf"z f]uiplI hacia cs·
Ire11l'Cp.r 1'1 sll~lo arrl~olll~" l'01l el
b~lico t'str(opilll elt' "liS III('ha~.
\lielllra~ la san~rl: mora corl'ia Jl'lr
las vcrlit>1l1t''' flr'l ,\ll"I'j¡,I, r.urria
larnhien en las 'lbrllfllas ~ic'rril"
donde hn)' ~fO alza 1'1 Y¡nlLa~lerio
de Sall JUllI!. Y si la !itUlla CIlf'V~
es en rl principado Clllla de la re-
COllqui:dtl pllf ta' 1'11., ('S la cueva
de la Pdl.! la cur,a d,' b recon-
quiSlO) para Ara~(1I11 flue C(J1l Ca:ili-
lIa habia de realizar la unidild 110
1¡lica dt" E5pfl!'ln y q1I e con Ca~l i-
l1a había de Campfl:ll' 1'11 la IfO)'ell'
da reslJlondecienlc qlle i1llllllCili a
la IlUrnanirlad el dl:51ClIlJrirnif'lltO
de un nuevo mUlldo.
¿POI' qut" hnhh d~ spr San Juall
de la Peilfl solamcllle mOnumCl110
aragonés'
San Juan, como CovauonJ;'a y
tomo Guadalope, lerlÍa que ser
'~ilio nacionah), Sao Juall es de
España como 11) son GU(Hlalope y



















Mlentn9 Ld Cl'llaa no puedan "H rf',·
1.,"",.,laS l:'nb"tancialmeute, ba DO es
q'.le, "lo me[;,,_~, e inteot~ re:l.liZtor fOn
, I.'u unll t.rtt.I,.lormllClÓti aOcl'lelot.al.
~}iuoblém(l"lt;:i 1(l1t olJwb..e... E'J UI. jue·
A'0 que a Uladle mi leatll., ao~eil bi~u ptle
( llegl'f Ill:'pr un tlgra,f¡¡,bíIÍfllmo de·
¡,vrte. Ellto IlUl.;tl,lió rJou el malogrado
I(Mllll~terio de Ab8<itaclIDt6oto," f'1
(Hui-como lloviUltldU plen ... r,munda-
cióo de toda lllulldllonldad~::Hmbló 1111
lJompollo norobr~ por el bUmilllÍ~lmo
d", It~lllllt>terio del TrEObajo'n L'l políti-
l;J. ..s Iludaz. Ou",o,:lo iot uta lIevtlr !l
~'~bo uoa empreu, nada la 19thlUe'.
CllpU e~ de ok1.U1biar ~l e"lor d~ 101l !le-
lk's, o de aC.lO) ter ('G'iI'¡G'era >lr" ha-
zaila de igoal tU!:JoeodenOllio. ¡Salud.
mQll. jubiloso.. la nuet"a et"p'" K lberu~·
ti"'&-, heróil·jl. y f..,}u: j •. ! ~¡i.\ ..da .-le
olJasl~ctr,t! ¡j4 trabajar!!" E e e~ uu
lema. jO, mmal, cl"ro!
LGs modernos suicidas
El zapatero Simbnide.s
COhooelDo" • U~ pobre- diablo que,
al mejorar reoientemente de fortuna,
ba añllddo nlla~ ilabal! pompoilas a
..0'1 apellidlll:l. De Pedro López R .mi·
rez Ile trocó ee Don PeJn' d" Lópf'z S
de R mlrez ...T"l vez luego le v<'l\mos
lucir el titulo briliante de marqué" ,Je
Ramirez. El fio de 1." gnern hll alido
pi comienao de mnchos ilnetre" lio.-
jLa... Del mismo mode el zapatero Sto
món, de CllJo~ har.poi nOi babia Lu-
ciaDO on [JUI' de BOl! del .:il),>ó}~ libr- ¿;,
al eUI.rar en po~"'~ión de onil ma~Dífi ,a
herenoia alargó 8n oombre, tfotaudo·
le en lol~í.JlÓnldt'8'1l Ellto nOR prueba
que 108 lIelliotl, lo mismn en el siglo JI
que f'n el XX y en XXV, ..¡>guir¿o tn·
defact.iblcmenl.e IOl:! mi~mos prooedi-
mieut,(¡,<; pAra .. , poueras en rldíoulo.
En ~lIo!l no oaben, DO naben sorpresa@.
y eetA el! uno de 108 frutos más jugo-
h08 que 1108 otrElce 111, leotora de lo~ li·
broa antiguo,,: bl salodsr en elloe al l'
mi~moll J.lerllonajfls qne ahofa noa 1 -
gOCljan oon ~ll oómica vaL:idad, ¿Qtu
máa d. que Uben quitón o leVita. pe-
plum o gabán, pileom o bombín? Ei
iguIJ. Siempre 80n los mismos. NOlllo















































il JI' Mayo ele 1900,
Se dau racbas. olas de todo: de frío,
de calor, de huelgas; ahora sufrim08
un~ tacha más espantosa todavía. La
de crfml"1I8a
lil) oía no lejano, S6 borra del mundo
r..e los vivol:l a un desconocido, aplal!l-
tándole la cabeza coo una piedra de
ii39 kilosll Luego, n08 enteram08 del
hallazgo dI" una criat;;¡ra recieo oacipa,
a la cu81 parece que su madre. deleoaa
de ocultar la desbonra, la axfiE:ió, en·
terrandola después en la bodega de 8U
casa. A. rengl6n segnido llega la Doti·
cie de que una mujer de complw6u
endeble, mata a bachazos a un mucba·
cbo de 16 aliClfl> y ,.~bana la ".u lIr unl
bija su,a':e 6, inteotando la desgra·
ciada mujer suicidarse. A.caban COD 8U
I ciu ¡ad condal predominase el miedo a
la. ~ligd , ,,110 cODsi.. t-e ci"'rtalD"nt.. ,
ea <¡Uf'. é.ita dispone del apoyo de 108
propio 8 gobiernos centrale8 para reparo
tir tOetcede¡r y diepenlar fnores. El día
q'-e ~o se acabat;e variaría esencial·
meute el prflble318 y loscatalanista9iie
contarían por 1(.8 dad·ls.
Es de unc\'o Presidente del Con;ejo
el 3r. Dato, ~l mislDo Sr. Dato que
pre!'ldió el Gobierno que ooncedió por
decreto a Catll\ulIa la MancolDuc:idad.
AbOra eae organJl~mo 8caba de de-
mostrar que 88 altflmente peligroso al
interés públieo, como antes ya babia
demostrado que 8010 :>ervia para. deter-~
minado8 fioS!J poliltcos~ .l.Porq.ué el Go·
bierno que lo estableció por decreto, DO
lo suprlme tambIén en jgual CorlDll, res·
pondlendo con ello al sentIr generalt
No "ería, seguramente, Cataluaa la
qUf' prote.::ta8f' de la. mfldida, pues las
DiputaclOne3 IOl> Ayuntamieotos y 108
ciudlldaJos 1'0 general t'aldrían be~fi­
ciadoR con la t'upreiH6n, y de reaTizarlle
se destruiria uu foco perturbado!! que
wlo "irve para detener la marcha pro·
grt!8'va J la nación.
Peta el Sr. Dato 00 se atreverá a tan·
t(l, pp....ando en que bastantps confhc~
tos tuwe que vencer eo esta etap'8 de
gobie~no COD la complicada cuestión de
las tarifa" ferroviarla!.l; las que a diana
le plsntearán mauristaa y ciervist&s:,
del:lptoh¡¡doa dt' que la concentración de
las derechas DO tuvIera reailzación y
con los CRndentes problemas socialód,
que cada día ¡:le agravan más.
Porque la honevolencia mauro-cier-
vista durará [o que dure; pero no a6rá
!lineara. Ki3ta condicllloada por un pro·
b¡emético decreto de dillolución para sa-
car, en su dia, el provecho que 8e pu~­
da.
y ~3. mejor prueba dal aserto eat1 en
el hocho de que, a pesar de que :1.8 de-
recbas junt88 tienen mayoria absoluta
en las Cortl!8, el Sr Dato no se ha crei·
do en el caso de no compa!ecer antp.
ellas y b I prefl::rido iU sns~ensión "'ne
dilB
Ahnra mismo se me anuncia UD
próximo viaj!' del Sr, Mella por Galicia,
prt bltbtemente de acuerdo con el mlu,
rismo, y en 1'1 cual irá acompaftldo
ip'isU1I::DSe udedeii! del extDiuistro ro-
manoniata D. Leonardo Rodrigues, ~a­
ra tomar parte en mitines de propagan}
da en favor de uo partido católico, que
naturalmente, ha de tender a la coo-
centración de latl fuerzEL8 de la ultra-
d..recha, que aspiran a gobernar aiu la
colaboración de IOd conservadores da'•
tistas.
El verano que Re avecioa aera piedra
d~ toque J de élllald~áD 188 combi'QJ'-
cioDes de la futura realidad,
Eo el in~taute presente, la desorien
bción C'.ootinún estando a h. orden del





N sUY de íos qu· ¡;p a u,;tan de las
brntalidadeg y lDajadería" '-lltJla:l18tas
,\1 J, porlo· a!1m;de 190'1,1908 Y 1909,
cuando Ile diijcutí .. el fur~ tia proYi"cto
¡JI'! ádmioiiltración locRI del Sr. Meura,
t'xpu~e 1'0 estas miernas columna<l (Il.i
IDllderito sentir rCllpeCltl {jI problema
catalán y el p"ligl'\J que enVOlvían lal>
del elltonces presidl"Dte del Ooosl"jo 11
la amalgama que @e H.. roab8. It'olldllri-
tad cattdana, en ht l:ual priv ban 108
'~Qemigoti encubiertos y IlcomodatlcioJol
Il\ la Patria, que buscaron como tapll-
.era al lD8igne SallDeróo
La" ciaudicaciones del Poder pÚblico
n aque:la fecha y J8~ posterinre<s no
IrVle~OIl H no par:.t aU"neotar mÚtl, o:;i
I IlJP. la procacldaJ del catalam,.mo 6e-
I Hatlita, eo 1"1 CGlll (orman, mátl o
, .,!OOd eaúabiertam"[jtl', desde el deedi-
( hado Puig y Cal.1afalcb qut' pr; el lDas
1""igrobo de tO'JOd por lo mh:mo que es
e má'l iocootoClente. baeta e80S guaro
(.la¡.¡ muolcipa!es deteDiQo~, p<'lsaodo
I ,r Cambó y Duran y Ventosll
Lo que bay es que esa turba-multa
f:' mseo,;atos en qlH' preJomio;\o los
f 'OIcio,,;, pu'~dil [0:\1> to,iavía :8 idea del
l'lero y del negocio qUf'\ la misma del
I J.clonalillmo.
Guimerá, canario, como el Dr Ro-
b 'rt, mejicano; representa o en el Cllta-
laniamo rabwso ., antle>ipaMl, desde
.-os comienzOl~, el odio a la Patria grau-
de, el alavi,mlo medif,eval de una raza
de U){'rcaderea, que qui..reo tratar a los
demaB con la vara de medir, c!Jmo si
la ml"ntalidad española uo bubiese Ilido
Feaora del mundo y 00 iofluyefle hoy
:nismo, de mndo brillante, E'n el 'COn-
c:erto univer¡;al.
Los 80ceS&8 de Barcelona, con oca·
HO:' del viaje de JlJffre, DO pueden 6:1:-
trsaar a los avu::..dOf:l. ~OD. la conse·
cueoma ::.atnral de un t'llladn morbl)~o
de cobarl.tía QUlPoea gritaron Muera
España e 10811ltaron la bandera, "I"m-
pre santa, contaban con la lmpunifiad,
thdue en la hidalguí" agroa, Son lo..
mi¡;ffiOB que io~oltaron un dia al Ejér-
tito J a la Patria y se postran de hlDo,
jOB, al siguiente, cuando el peligro ao-
cial arreCla¡ ante el repr~8Clotante cid
Poder C~ntral.
di en las combioaJioDt'1i peliticss úl-
timas hubiesen t~Dldo ('Iltradrl ton el
Gobierna Cambó o VentOtoa o Rodés o
cualqUlf'r otro st'll.Or por el estilo no
htlbier(l Guime~: leid' 8U di;¡curso de
los Jueg,¡s floralc@ ni be babriao produ-
cido to~ lam~l1t8ble.~; ... id . t ,,- que e6-
Ln daodo motivo, UlHl v' Z ;u.Jd y no
l:ierl. la última, s la p:¡t:-iótica protesta
de toda Espai'la
El E8tado se desprdodió de fuocioops
qo~ t~ 800 propi8.':l para araelas a ese
gru~o de eI!ergúmeoos y de negocian·
t~t1 de I~ Lliga, que Iat:: vien~D utdi·
zaOI!fI en dufto rle la P ~tria y en preve-
r ha efl'clivo de I;U" e"tómagol:!.
Lo hl:!Cho to}(!avía pare,'e poco a esos
catulanes .!Igu~ros, porr:" • - '~~itaD
crear en provecho de ¡ti causa Ul:l t'OQ~r
férreo qUL.: pouga a su disposicióo todas
las energíai> re~ioDall"~. pri:nero y las
de toda la Penlnsulll de pues.
y para aso'atarnOR COll uo ~eparstis·
mo, que, pe", fortuna, no eJl:il'te como
grao problema, educaron Q. UU08 cuan-
tos aoalfabetol) en el odio a ~spaña,
q~e manejaD cómo y cuándo les con-
viene.
Barcelona DO es Catalofta Di ea Bar-
celona siquiera elJtán en mayoría, ní
mucho menos, qUle[¡eS juegan COD el
separatial.Oo. Pero bay que convenir, ain
embargo, en que loe que cbillan y al-
borotaD gozan de una impunidad ver-
JlODz()@a y repugnante como si ea la
!a 'at:gOfla d.,
Avances .. nominales
D.... te qne ser capit H.,ta r patrono
~.. !I) m'dm(j q'l' ..¡¡tar llond6La<io Ilo
muer..!'! violeota -por pxplo3l VD, o por
l;lt.vajll-se ba recrucleoido "o E~p~n",
f!l deileo de lIel' caplt..li';t9. y Flltrono.
Eo¡ e",ta UDll. oflgIlJali~im.. .::.anía 1e
suicidio que uo lile registra tln la'l e.,tf¡,-
dí..ti(Ja~; porque, ¡:¡abioo 6'1 que llIli eg-
t&.dílltHl6H 00 rogiatun sino lo pum-
mente a:r.t!lrllO e iuutil de la historia
de 108 pt1ebl,,)~, lo~ beohoB más vulga·
re8,108 C8808 aoodinOll .. , Pero esta
maDía de 8ui(lidío DO al de ahora, pre·
meamente. La moral cridtill.oa tilempre
llamó ;;;uicidas a 1010 acaparadarea de
f1qn",za~; ai bítm estp Bnioilio ~ea pu·
rllment'3, d",¡ espíntu. Abora la moral
comunís~a I,reteD'Íe cOl1Tertirlo en .. ni·
01 Jio corparal y oruento. &"'r:ordemo'l
que para 8lIte moral comulli~u. el e-i'
piritu no 8!1 teo.ido en cuentaj para 1:';'
ta woral y pala la de mooho:;, pre~uu­
Lo~ tnloidao;l qne a"Í lo ensenaron eon
su condllc'a, ,. que obrarun como s\
el espirit.u no ni tíe~e, Deben ello",
llhora, at'l.lerS[lo .. IIlH O')llileOUi"nl'la~.
Son J ti que lógicamente 8e df"dullen
rlel d"..8metnrado culto a la mat 'ia.
Ct¡&ndo t.oJ.os sepliu-jhaltazgo fela.!
-que eó!o na.cimos para nutrir el e~­
tómago y 1110 vanidll.<i, IJf.lrÁ n~cio el que
pad6zca hambre en uno y otrl:l El ase-
sinato será loable, y el estafador un
hombrEO virtuolto. ¡Y,:¡, ya parece que
lo Vil.U I'íe(.do!





Lo. generoBos amigos de la hllmaui·
dad, que-diserethimos, Iibnegadoll-
pretenden renovar la fáz sooial ¿e!lde
al quieto refugio de un gabinete, o
de!lde la mella loouaz de uno. redlloc-
oión ... avanzada, pl.ledeu estar ..atlll-
feohoS'. La "jembra finreo¡ó en rosas ro-
jal de pólvoril enoendidA, frl.lutitb6 en
infiultall manZiloas amargall. La ~iem­
bu toé oopio!a; la cOllecha de di'!.:mr-
dial, de crueh~9 iDcert.¡dumbrelil, de
ulvajes at.e.nt,adol!. toé msgnífioa... Y
li el lemhrador foé VBIf.lr090. DO lo fn~­
fon meno'! Iv9 r8colectorell. No hay en
elta nueva etapa etJolueio"ista. aque·
1101 gestoll herólcoll dI" 109 IHltignoll
defen~ore9 de la libt"rtad .. o de Jo que
al1o'l tuviesen por liberhd; no hay ba-
rricadllo! y pechol! deloabiertos, pero
hay petardol! en la 'Jombra y aSell\DOIl
que huYtlu al egouchar uu raido lejano
de pUOI!, Se advi rte una ol&utela ad-
miuble en los procedimieoto~ de loa
hombr~s d~acci611 de Khorll. Ell una
moderna heroicid~d qn~ Horpreude por
llU fina diecreción y, digamoslo de una
vez, por llU exql1üita mod~ltia. El llue-
vo o.udillo de 1&8 masas cMre el paJ¡o
gro de quedar olvidad" elltre la! gen-
tel vulgares, siendo, 00000 él lo ee, uo
héroe, un admirabl8 héroe, oon 6s~a
na8va especie de valor que ea l. de
guardar nn rigoro o incógni~o. (¡El,
que 8!1 nn preonrsor de las auroras Ilon-
rOladall de RUllia!) ¡B¡)roe .nÓnimo de
lu calladas lachall .ooiale~: por ti 8~
la,; Emrlrf>sas :Jlf'rn:wa.... En n'lrin ...
ea;;ns, la ... llfl'rla.; h",·h·I~:1 l ... ('a·
pitalbta,,; illgli'''f'_'' lu h:llI .. iun ~l'
coul!icillll(·";.I· iur111,iablf' n'nl;}jJ.
si ;(' lien!' ('n cutrlla <'1 prt"'io rc-
lali\'arnelllf·.lUljO ,lf'1 marc't, I)('ru
aUIl cUíwJo' ... ran aC·"lIlaila.¡ ::¡~u• • •
nas de jl¡"'''prnpo,,¡,·illnl''' de qtlf'
ahora s(' haM;j-lo ('\Ial d"Ill'1l r',1
PII gl'illl parle. de qlW la .. iWih.:i(lll
poliliea de Alemal1ia qlll'dl' Illás
t:-wlJilil,;¡da de I(J lJlI" se hall;! ¡'II
la actnalidad~, lIO pUI',le $1'1' Illuy
cOllsiflerahlp el ¡'(reLo SlIhl'l' 1;1 !'1-
tUdción fill'{Hcif'l"a ah'JIlall.\.
Alt'rJltlnia e la ahu:)ando de lij
rahrit'acilill d~ hill,'I('S. La l'nmi-
sitin 11" papel-mun('da ha ... id.o do
bladll prárlicaml"olc f'll el alio úl·
limo \' todlt.Vi:¡ COlllillíl'l ("1 si:nplr
pero' fleli:rro5o IJroc('~o lit· {'rl'31"
uriq1lrza» <lun1l'lltalldo \35 df'uria ....
La call1idad dr fl3pt'l-rno.lwla (>11
circulacitin asciende ahor::!, JlI'úxi-
mamf'lllc, a 2.770 millollt'5 d~ li·
bras estt'rliuas. ~o haj nad1 qUf'
¡onu,'a l:trHO en el call1bin comlJ
la intlal'iliu del lllt'Ji(\ eir't"l1flllll'.
Las o6cilacioncs del come! ein rx-
teriOl' afectan rnalel'ialnlf'ulc al
cambio, pero la intladlíll mOnela-
ria rernUt~VC la base ~rllcra del
camiJio alterando CUlllirllwnlf'lIte
la paridad, Lo.':> pflísc~ del 1I00'te de
Europ' . 10:; cual":i pO$r '11 ~1'flIHI{'~
canlidadl's t1f' marCU5, ';f' hallan
inlert'~a,jo~ ell qUI' el vlIlur' df'1
mart~(l se reswblezc':¡ pero ..i ,,1" an 1-
lizan las d~udas tic .\ll'mania, no
se COIlSt>rV:lrdll mucha..; illl .. iont'!:o
respeclo al eSlal!o de ·u 11 an-' 11 da
ya los dudosos re~uhado,. del prf'




Por 19, Aloll.\día se ha publioa.do un
bat:.do baoiundo saber al ve:lindario
que durante toda la lIemana y por
perllonal fllocultativo se procederá a la.
vacunaoión grlltuita, en la Sala Con~
llilltorial, en Igoal forma que lIe b .. be-
oho en aliOli anteriores.
Huy h~ amanecido el día oon mar-
cada t.endllooia 11, la lluvia. Un denso
Dublado hace prellagiar que disfrnta-
rernOIl ¡por fin! del anhelado riego pa·
ra 101 eembrados que 81'1 agolltan bajo
1011 rayos ardientes de un 1101 impro-
pio de MItYo, bajo los calores que di-
rí..use de !gOilt.O mád propiol que d.
h· prImavera suave y templada_ Si
llueve, "1" ba. salvado l. cOleoha eu la
Montlllia, y SU8 re[dimientoll si no t~­
do lo prodlgo~· que es de desear, serao
oom pensalorel.
Moy ellCalia animación ha habido
durBlita hUI ferias de 101 dillll 8. 9 y 10
puell lIi se esot"ptú.. el 10mingo ~n que
bubo t'<ItraordiulIria oonccrrenoill y 8e
eflletoaroo algunas transacoiones, pre-
fe,_ ntement.e en gaoadoll de oerda, bu-
blese qu!dado reducida 111 feria a IU
m'5 mínIma expresión. So carae~erf8ti­
oa hll di,lo IOi! preoiol elevadOIl de 108
ganado8.
Pllfa el lIervioio de teléfonos de esta
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ELECTRICIDAD MÉDICA
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Tlp. Vda. de R. Abad: Mayor, 38.
velada. Itrthtico-teatral que lió celebró
el jue.e. último en el C.sino U'I&;6.
J(Jq"~.(J. Un plÍblioo moy uumerolo
aplaudió la perfecCl6n de los trabajol
liter.rios leid, s por 888 autores sedo-
ree Celma, Guarido, Temf's, Arnae" y
Clinardo y lit e merada interpretación
de bcllíslmlDs páginas musioales por
lo. ¡encrea Rerenguer, Soler y Celm..
(ptodre e hijo).
ReCIban tan entuliastal aeaores nIHII-
ira f ... hoitaoión sentida t'spresada oon
al dt"f1eo de la rapeu-Jión de tan co.ltu.
rales fihotal.
Julio Turrau
Mi btndiciól1 para 'osotr....
Mis bendiciones para el 101
Mi bendición pUiI la vida.
.' be "O' .' be d' 'O '¡_l odlel o.... ¡1II1 n ua D....
Por J!llas quiero bendtciros,
que bOJ el milagro 110recio:
cada papila es aWl estrelll;
cada palabra nna canción
Oh, joveolod; resurge presto
a la alegria y al amor,
en este di. prodigioso
de uul da cielo y luz de 50!.
Que Ja la nueva primavera
a nuestras vidn retornó,
y es como DO beso uda bocI,
\Xlmo 00 .rrullo c.d. voz...
Campanu liricn, camp.ras
qlle procl.m~i, bOJ la Ascensióo,
100 vuestras nolas .oreos 'erso.
de prima.era J emoción.
Re;ultó muy agraJable y rellpf'lldi6
a la oaltura de 8llll organiBadorell la
De~ le el 15 del aotual quedarán 10-
pri¡ni las las tarjetllos p08tales de 10 y
1~ 'Csll.timos, oreándose otraR de 15 y
20¡ 1&" primenl lIenoil18.11 y las Ilegun-
rfas oonteltacióo' flagada.
'leTaa tambiéu 1011 tipol!I de fran·
queo 'm la siguientll proporoión,
Cnrrespondenoia po!ttal,-Pua 1" 00-
rrespondencia en el interior de lall po-
blaoionell, de 10 a 15 céntim(JI. Tarje-
tal! dl3 10 e 15 sencillall y de 15 Ii J!O
d.6blt!'1I, Cartas de 15 a 20 céotimos.
LOil dereohos de certificado de 25 a 30
oéntimoll.
Correspondenoia telegráfioa .--Por
todo telegrama, ademas del preoio M'
tablecido, 1111 abonarán 10 céntlm!), de
pelleta.
Por cada conferenoia t.elegrafio&, on
reoargo.de ~ céntimoll y de 7l óQ en
108 abonos,. oonferenoiu.
Imprea08 -Circulaoión de periódi·
CO!!, un oéotimo por cada 140 gramos
o tracción.
P.ra 105 remitidos por parj;ionlarell',
o en el iot Je las poblao,)iooe~, el
ftll.nqo.eo mini o IlIilra de 5 céntimf'8,
aunqne el p>oso no esceda de _'700 gra-
mos.
La ciroulaaión de impresos y pape-
le,¡ de negociol con el mi.mo destino,
doa oéntlmos por oada 80 gramol o
fraación.
Ta:>rjetall de vi.ita que no tengan
oaraoter de cartll', timbre mínimo de
10 céniimos.
~e consideran comprendidoll en elltl:'
ooncepto, no 8010 lall tarj~ttu: propia-
mente l1amadlllS de visita, silJ') lail de-
más Clalléltl de tarjeta" o impr~sos que
oiroulen, ya. 1I0elt.o,", ya en sobl.!Is
abiertos y que se de.tinen a I..JlI mls-
mOIl fineS de salndo, f~lloitaolóo, ofre-
oimiento lie 011.8& y dem¡l.!i análogo!l.
Muestras y medioamantoe, a razón
de 5 céntimos por oada.20 gramo!,
El franqueo de paquetes pOli tales 8e
eleva. según 1011 oalOI, de 1 a 1'50 pe-
setas y de 0'50 a. 0'65, •
En una palabra, que de,'!'} 11115 del
aotaallle eleva todo con motivo de la
reforma de 1011 ptlSDJ'ueltoll 1I0bre el
impuesto del Timbre,
Con nn dí.. espléndido a todo 101, se
h .. oonmemorado el glorioso anivern-
rio del Vlllr0611 de MdojO.
TIene algo Un lUJO y peouliar el!lh
fie.ua jaques., ~ne &iempre nOI parece
nuava y liempre le DOS ofrece oon
Iguli.ltolll.traotivos y encant;Oll.
DIsfrutó la gente moza de IIUS hala-
- ....- g\lS; la l'hlqnillerí.. de lall delioillo'J de
R. e rda..torios músio&ll ~ tlroteol 7 I~ genta madura
_e o _ rememoro, uu pooo trJ8~e o\ros .t108
DE PRIMERA COMUNIÓ:'ol . feilees del tirador y cachorrillos es-
I
tluendoeOll.
Bonitos. modelos cn todas ~la- :El popular diflrio de Zaragoza El
ses y preCIOS, los encontrard el .. NQUciero qua tautas prueb80s de amor
público en la a esh reglóu tiene dll.dlloS, publioó el
IMPRENTA PAPELERIA doo:llugo ~ltimo uu número extraordi-
1 y DarlO dad lOado a San Jua.n de 111, Pelia.
de la VDA de ABAD Mayor 32 PIUOlall espertlul y autorizadas aporta.-
, , ron a él interasanteli trabajoll oantlln-
--------------- do la, glorias artil!tlOas e histórioall delGacetillas oitado monllostario. De éste estraordi-
es el artioulo que boy publioamol en el
.-."......_.----••-----.-- fondo oomo prneba de la aoogida fa-
Torabil:!lima q1le aloanzó el ilulltrado
colegllo.
LA UNION-
El alma ealabl. aletargada
como en 00 sueño abruOl1dor,
y vue&lra'H cea la deapierllD
I:On IU cantar d-e auunciacióu,
Hemos tenido mucho gasto en salu-
dar a nuestro r&1petable 1 particular
a'Digo D. Lorec:zo Oliván, pre8tigio80
e importante indu8trlal de esta plaza
Que-Heg,¡ hace alto¡' días de Barcelona
donde reside.
De paso para B;.rdún h estado unos
d:as en Jaca Ia-lfistiagoitla. seMra del
diputado provincial O. José Lacadeoa.
- l'.
Desde las torrel las campaDIS.
con las e¡uora& de sn voz,
dicen la gracia de este dia
que e5 todo él <te amor de :)10&.. ,
Notas de bronce que el eapacio
lIeoais de un mágico lelllblor,
¡cómo excitai5 la 5angre on,eu
y ebtremeceis el coruón!
De su viaje de boda9. bao r~ado
nnest~o particular arolgo O. Ronque
BeSCÓ8 ! 8U joven y distinguida {leD.o·
ro.! O.a Victoria Anadón. Bienvenidos.
Coo elte motivo ,erán aplicada6 en
snfragio de su alma, todas las misas
que se celebreu en la parroqnia de la
Catedral el lune, 1'7 del comente.
Ha ascendido a oficial segll::do del
cuer¡.x> de correoa, nuestro palsaDO !
a!Digo O. Augel Samltier, que tiene 8U
de:;tioo en esta f1ubalteroa de JacI En-
horabuena.
El dia elt1 que es unl gloria
de azul de ciclo V luz de sol.
Vida. yo quiero bendecirte;
Vida, te doy mi bendición.
D~ Madrid hao regresado la diRtio·
guiJa sCliora D,a !,~tra Pal,a, Vda, d.e
Sancbez y SU8 bellulImas hlJlIS JOliqUI-
oa y M.arina. Esta última ha vestido
en la Corte por vez primera las .ga.lu
de mujer qUf'l luce coo gran dlstmclóo
y gE'ntile~ Enhorabuena
E'o kl. última propo~sts de aacensoa hli
!'!Ído promovido a la cat,-goría deOomi-
sario de Guerra el oficial de Jnter.en-
ci60 dOD Cayo lJAguna. afec!:4l a este
~arque de In~ndencia, Tambiéo han
alcanzado fll erppleo de _Comaodantee
un bueo númer&- dé ca¡!t,l1les de lo-
fantería amigos nue,;tros muy dlstio-
guidos y que oreatao 8US servicios eo
los cuerpos de esta llegíón.A todos ex-




esta dudad, los test",g:B
aria Gqlnalez La~ea,
uesc8 el 3 ele Septlem~
. '
Bandas
niña Vestiditos interiores para nifla
Trajecitos de aña y dril para niños
Camisas v calzoncillos. '




Zapatos de piel para nina
Zapatos lona blancos para





EN LA PR6xI~IA SE.\oIA'<A
Con motivo tle II c'Dooi'tleión de In bu·
las Margarita ...rta de l\llquoque , ~,aoa
de Arco la COmunidad de religiosos del a·
grado G~ra:r.ón de JesUs celebrU3 lO! si·
gnieol.el colLos religiosos.
Dia i3.-A las ocbo, misa de c:omunl</n; a
las seis 'f media de la tarde, liara ~Intl de
los Jotwel Eucaristico•.
Dias U y 1ft -A las seis y media de la
tarde, Elposición de o¡,ina IIje.slÍd.. EI-
tación, Rosario, .ermóu, triduo y be~ldlclón
(;00 el Santhimo, predicaodo 1011 muy 1I0ltres
!leñorel don Pauual M,nar J dOD DOlOlugo
Torres, canónigos de Jaca
Di. i6. -A lal ocho misa de comunión; a
1'1 diez y media, misa ¡ ...lelllne, ~anlada p~r
lo~ alumaos del colegi,); a las 5el~ y medJa¡
de la larde, lds col lOs de IOIt días anteribre~,
1:00 sermon por el muy ilustre :.eñor O. Gui-
llermo Toribio,caoOnigo y provisor ~e la
diócesis,
El dia 16 tendr~ lugar la vigilia Ilel lurno
unm. ~ de los Tarsicio6 '- pOr la nocbe:la vi·
gili. generll publica de la Adoració~ Noc
torol.
existec.cia. un homb:,e que se arroja a
UD pozo y otrO que se aborca eu 8U p.ro-
pia casa. Reeog~ el Juzgado UD otlio
recien nacido, 'VIVO, que rué a~aodona-
do en un c iDo a bastantes kIlómetros
de Ja/}8. Y a qu~ baya de todo, se
registra;] a hurto y una estara COD
nn billete Ilacod.dori del zapatero.
Semejan echoOl no ocurrieron en
direrente.. r neil da EspaflB o en una
ciudad pop , ni (.D el intervalo de
alguno~ ro Se b.ao realizado en el
partido de Jaca y en el'" la;psa de 1"0
d' ,
lO', 'l'y nótese ... b.ay pal ejas, cua. SI, al
enterarse d1Jloe s~ habi~ .C?lDetldo. ~I
primer ase~\D, lOfantlmdlo o SUICI-
dio, hayan do gan~:> de eosa lar
el segundo de lo mismo.
I.&s que arer,e de esta tit'rra la
cordura el n sentido, la caridad?
¿Ee: que' no taglamos de la loc~ra
que en otr ises, donde, por varias
causas, qu concurren en el n.uf't'tro,
está el cri ea 1l la ordeo del dIO? Eii
materia qurdl quP penEár, sobre todo
en nnestro tel!ttorlO, donde es prover-
bialla trallqufhdad ., la paz.
De contiGQID' la sprie. será preciso
que D08 ageocnemos un gacetillero e~­
























9, Jara .HU':")20A: 2AN LORENZO, 8
•
~E 1\ I~ RIENDA espaciosa liPIl
d:, ,'UT) t' lall!pria, mn"lradllr \
V; ..lMO escJparall'.




SE VEND¿ la mitad dI:' la ea.. uú·
mero 10 dI" la calle del Zocotio, Oiri·
gif'Ee a esta impl't'nta
•blanquear. ~PCal superior para
\'I'IHIf' f'n la plilz:¡
( " "",. jipi Toro).
"
Se hace presente al comercio y a la industria del partido, que ha quedado implantada una su-
cursal en esta ciudad para resolver toda clase de reclamaciones feíroviarias,
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